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Portaalihankkeessa ollaan edetty taas yksi askel eteenpäin. E-kirjastoryhmä 
hyväksyi portaalissa käytettävän aineistojen aiheryhmittelyn ja Teemu 
Nuutinen on vienyt ryhmitelyn MetaLib-ohjelmaan. Nykyisessä versiossa 
aineistoryhmäpalsta on kapea ja siksi ryhmänimiä on jouduttu lyhentämään 
joissakin tapauksissa melko radikaalisti. Versiossa 3.0 palsta on onneksi 
leveämpi.  
Samassa e-kirjaston kokouksessa sovittiin kirjastojen 
työnjaosta. Kullakin aineistolla on ns.vastuukirjasto. 
Muut kirjastot täydentävät oman näkökulmansa 
kuvailutietoihin. Asiasanoituksessa käytetään 
kirjastojen käyttämiä sanastoja. Kielinä on suomi ja 
englanti. Ruotsi on ajankohtainen vasta seuraavassa 
versiossa. Muita ohjeita aineistojen asiasanoituksesta 
ei olla annettu.  
Ensisijaisena tavoitteena on saada keskeiset aineistot 
vietyä ja kuvailtua MetaLib:iin, jotta saamme 
portaalin testikäyttöön ja sitä kautta palautetta 
ohjelman ja aineistojen käytöstä. Portaalihan ei ole ns. 
koskaan valmis, vaan jatkossa tehtävämme on viedä 
ohjelmaan uusia aineistoja, parantaa aineistojen 
kuvailuja, ohjeita ja kenties muuttaa 
aineisitoryhmittelyä jne.  
Kuvailutyön kirjastot aloittavat tällä viikolla MetaLib-
koulutusten jälkeen. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 
25 henkilöä. Myöhemmin tänä keväänä järjestetään 
vielä yksi SFX-koulutus.  
 
Teknisesti MetaLib-ohjelmisto on viime aikoina ollut 
hieman epävakaa eli ohjelma on kaatunut etenkin Mozilla-selaimilla. Ex Libris 
ja FinElib selvittelevät ongelmaa. Mikäli aineistojen luettelonti etenee 
aikataulun mukaisesti ilman teknisiä ongelmia, saamme Nelli-portaalin 
testikäyttöön viikolla 18. Kirjastojen henkilökunnalle järjestetään Nelli-
infotilaisuus torstaina 22.4. klo 9-11.  
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